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REPORTATGE
Vint anys després de la
seva mort, Montserrat
Roig és recordada,
sobretot, per l'obra
literària, mentre que
la vessant periodística
ha quedat relegada a
un segon pla. Malgrat
una mort prematura,
Roig va deixar un bon
grapat de reportatges,
entrevistes, articles
d'opinió, cròniques i
treballs de periodisme
d'investigació que
conformen un corpus
valuós, valent i
compromès, un
material en què es
combina el rigor, una
escriptura amena i la
responsabilitat d'una
periodista que
estimava i gaudia de
la seva professió.
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Escriptora, periodista, independent,
feminista, políticament compromesa,
mare a 24 anys i víctima d'una mort pre¬
matura amb només 45. La vida de
Montserrat Roig va ser intensa, sense
concessions i va finalitzar abans d'hora.
Enguany, es compleixen vint anys del
seu decés -que va tenir lloc a la clínica
del Pilar el matí de diumenge, el 10 de
novembre de 1991- i l'efemèride con¬
vida a reflexionar sobre la importància
i la vigència de l'obra periodística.
En premsa va tenir una activitat frenè¬
tica, ja que col·laborà en nombroses pu¬
blicacions com ara Destino, Triunfo,
Tele/eXprés, L'Avenç, Oriflama, Serra
d'Or, L'Avenç, Presència o El Periódico,
l'Avui, etc., en les quals conreà diferents
gèneres. Així, va escriure columnes d'o¬
pinió, entrevistes, reportatges, cròniques
i biografies. Montserrat Roig sempre
deia que el periodisme és literatura i era
una apassionada del que feia. "Estimava
molt la professió, gaudia fent periodisme
perquè era amb la gent, que és el que li
agradava En canvi, escrivint patia més",
recorda la fotògrafa i amiga Pilar Ay¬
merich, que l'acompanya en la majoria
d'entrevistes.
Aymerich rememora les diferents anèc¬
dotes que van viure plegades. Com
quan van anar a viure a París amb deu
mil pessetes cadascuna a la butxaca i un
cop allà van trucar des d'una cabina a
Simone de Beauvoir per demanar-li,
amb un francès molt macarrònic, si els
concedia una entrevista. La novel·lista
francesa els la va denegar. O el dia que
a Cuba van presentar-se a un acte de la
dona treballadora per lligar una entre¬
vista amb el primer ministre, Carlos Ra¬
fael Rodríguez. Li van escriure la
petició en un full que van donar a un
militar pregant-li que li fes arribar. Els
guardaespatlles se'ls van tirar a sobre,
però quan el polític ho va saber les va
citar l'endemà per a l'entrevista, que es
publicà a El País.
Anècdotes a part, Aymerich destaca
tres punts importants de la vessant de
Roig com a entrevistadora: la curiositat,
una ètica molt acusada i la manera com
seduïa els entrevistats. "Ella establia
una comunicació que es convertia en
una conversa i el personatge s'hi tro¬
bava còmode, li donava confiança i es
creava tota una complicitat", explica.
També destaca com, als anys setanta,
Roig "va fer una feina invisible d'in¬
vestigació amb gent que llavors no sor¬
tien als mitjans de comunicació, com
Rodoreda, Tísner, Calders o el mateix
Ventura-Gassol el dia que va arribar de
l'exili".
Tal com escriuria Christina Dupláa a
La voz testimonial en Montserrat Roig
(Editorial Icaria, 1996), ella desenvo¬
lupà el gènere de l'entrevista "com a
part d'aquest projecte ideològic de re¬
cuperació de la memòria històrica".
Roig el 1976 durant una taula rodona amb nens amb els quals parlava de la democràcia per a un article que es publicà a Triunfo.
PROFUNDITAT I RIGOR
Un altre aspecte que Aymerich ressalta
de l'obra periodística de Roig és el
rigor. El 1970, l'advocat Josep Benet li
encarregà l'ambiciós projecte d'un lli¬
bre sobre els camps de concentració.
"Els catalans als camps nazis va ser un
"En aquells temps va ser
la millor entrevistadora que va
tenir el circuit català de TVE"
(Joan-Anton Benach)
encàrrec per al qual un altre periodista
hauria fet tres mesos d'investigació. En
canvi, a ella li va durar cinc anys, per¬
què va anar estirant del fil i va adonar-
se que era realment important", explica
Aymerich, qui recorda com aquell tre¬
ball tenia angoixada "perquè no sabia
si tindria diners per acabar-ho".
Precisament, aquest rigor és el que fa
que Isabel Clara-Simó, amiga, biògrafa
i autora de Si em necessites, xiula. Qui
era Montserrat Roig? (Edicions 62,
2005) destaqui que "el periodisme es¬
crit de la Roig ja no està de moda. Es el
periodisme d'Humbert Roma o
Josep Maria Huertas. Ella escri¬
via sobre els nens pobres del
Raval i s'estava un mes sencer
per a un tema de dues pàgines".
L'escriptora d'Alcoi apunta que
Roig és "fruit de la seva època, d'una
generació esplèndida" i coincideix amb
Aymerich en la seriositat de la feina.
"El seu era un periodisme molt nord-
americà, de rigor, de no refiar-se del
que ens deien. I l'altre aspecte a desta¬
car era l'expressió, ja que feia amens els
Exposició i
recull d'articles
La commemoració dels vint anys de
la mort de Montserrat Roig ha com¬
portat diferents iniciatives culturals.
Així, des del Col·legi de Periodistes
-que fa uns anys ja va posar el nom
de l'escriptora al seu Centre de Docu¬
mentació- es prepara una exposició
per finals d'any. D'altra banda, l'edi¬
torial A Contra Vent està ultimant un
recull d'articles apareguts entre 1975
i 1980 i que Roig havia aplegat sota
el nom Diari d'uns anys. L'any passat
l'Espai Brossa ja va acollir l'espectacle
M de Roig; paraules d'Avui basat en
els seus articles publicats a l'Avui.
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Opinió
Una periodista
indignada
Per a Montserrat Roig, el periodisme
no era només un ofici amb el qual es
guanyava la vida, sinó que també era
una eina que li permetia d'explicar el
món. Periodista independent i com¬
promesa amb un ideari, critica i inci¬
siva, gran observadora, irònica i
tendra, va conrear diversos gèneres,
des de l'entrevista, tant l'escrita com
la televisiva, fins a les columnes
d'opinió, com ara les del diari Avui,
recollides en el llibre Un pensament
de sal, un pessic de pebre. Cal recor¬
dar, també, dos llibres cabdals: Els
catalans als camps nazis i L'agulla
daurada. El pas del temps no ha fet
envellir la seva obra; al contrari,
molts dels temes sobre els quals es¬
crivia continuen essent, malaurada¬
ment, de gran actualitat: la guerra, el
racisme, la fam i la violència de
gènere, entre altres. Montserrat Roig
formava part d'una generació de peri¬
odistes que, després de quaranta anys
de dictadura, van poder exercir l'ofici
sense el dogal de la censura, una
generació que va tenir el camp obert
per parlar de temes que fins llavors
no eren permesos. Han passat vint
anys de la seva mort i no goso aven¬
turar com pensaria si fos viva, però
m'agrada imaginar que seria com a
mínim una periodista indignada amb
moltes de les coses que passen al
món i que les seves columnes
traspuarien -això sí, amb rigor—
aquesta indignació.
Carmina Roig
Periodista i germana
de Montserrat Roig
L'escriptora i periodista en un retrat de Pilar Aymerich realizat l'any 1972.
temes àrids", afirma. "La col·lecció dels
reportatges publicats a la revista Tri¬
unfo haurien de ser a les facultats de
Periodisme", afegeix.
Els treballs de ficció i no-ficció, però,
tenen algunes diferències. "No tenia
cap mania d'escriure en castellà. En
broma, deia que patia "esquizofrènia
lingüística", perquè la literatura l'escri¬
via sempre en català i, en canvi, el pe¬
riodisme va escriure'l quasi tot en
castellà, amb excepcions, com la co¬
lumna a YAvui", recorda Clara-Simó.
Per contra, temàticament sobresurten
similituds. Maria Àngels Francés, pro¬
fessora de Literatura Catalana Con¬
temporània a la Universitat d'Alacant
i autora de la tesi Feminisme i lite¬
ratura: L'hora violeta, de Montserrat
Roig, destaca que "la seva obra de no-
ficció i la literària comparteixen, sobre¬
tot, les línies temàtiques: a través de
l'obra assagística i periodística, Roig so¬
vint reflexiona en clau teòrica sobre les
qüestions que després esdevindran ar¬
gument de les novel·les. Per exemple, el
conflicte entre tradició i renovació en un
temps de canvis convulsos com és la
Transició; el feminisme i la dificultat d'a¬
plicar aquesta teoria a la vida quoti¬
diana; la urgència de donar veu a aquells
a qui els ha estat denegada per la Histò¬
ria". "El compromís cívic i polític amb
elmoment i el país -prossegueix- marca
profundament tota la seva obra, tant la
literària com l'assagística i periodística.
Ja en la introducció del primer llibre de
contes (Molta roba i poc sabó) ho ex¬
pressava així: "No et pots sostreure del
país i del moment en què vius, perquè
estàs pastada del mateix fang i respires
el mateix aire que els teus."
LA VESSANT TELEVISIVA
Però l'obra periodística de Roig no es li¬
mità a la premsa escrita. El 1975, inicia
un nou camí de la mà de Joan-Anton
Benach al circuit català de TVE.
Aquest va oferir-li tancar cada edició
del programa Tot Art de TV2 amb un
retrat literari escrit i llegit en off per
ella mateixa i dedicat a noms rellevants
de la cultura. "Era un petit espai de cre¬
ació que ben segur agraïen els segui¬
dors del programa i que va ser molt ben
acollit pels responsables de TVE a Ca¬
talunya", recorda Benach.
Però TotArt tan sols en seria l'inici. Pos-
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teriorment, el programa Personatges li
donà una gran popularitat. "La fama de
la televisió no la va canviar en absolut.
Se'n reia una mica", recorda Aymerich.
Fins a quaranta-nou personatges passa¬
ren pel programa. Uns anys més tard,
Roig escriuria: "Poques vegades al llarg
de la meva vida he treballat amb tanta
"A través de L'obra periodística
sovint reflexiona sobre eL que
seran arguments de Les
novel-Les" (Maria Àngels Francés)
quivalent en català del cèlebre A fondo
de Soler Serrano. En aquell temps. Roig
va ser la millor entrevistadora que va
tenir el circuit català de TVE. I se'm va
fer difícil trobar en aquest gènere pe¬
riodístic i en la nostra llengua una per¬
sonalitat televisiva tan rellevant com
ella, fins que vaig veure algunes de les
entrevistes de Mònica Terribas
al seu informatiu nocturn,
abans de dirigir TV3".
il·lusió i amb tant convenciment que
participava d'alguna manera en el nos¬
tre redreçament com a poble com dins
el programa Personatges".
La crítica elogià el programa si bé, tres
anys després, la direcció de TVE a Ca¬
talunya l'eliminà, pel que sembla, per la
"Molts han obLidat aquells
magnífics reportatges,
fins i tot gent de la professió
(Isabel-Clara Simó)
militància política de Roig, que un any
abans, en les primers eleccions demo¬
cràtiques, havia anat a la candidatura
del PSUC. Després d'uns anys, tornaria
amb un cicle d'entrevistes a líders polí¬
tics parlamentaris catalans (Clar i
català). Més enllà de l'entrevista, també
provà altres formats com Los padres de
nuestros padres i Búscate la vida, en
"Es parla més de La
Montserrat Roiq escriptora
que no pas de la periodista"
(Pilar Aymerich)
que incloïa persones excloses dels mit¬
jans de comunicació.
Segons Benach, Roig aportà "profun¬
ditat, seriositat i una sensibilitat hu¬
mana i periodística, virtuts que no s'hi
prodiguen gaire, en el mitjà televisiu" i
assegura que Personatges va ser "l'e¬
EN SEGON TERME
Ara bé, tot i la popularitat, pres¬
tigi i simpatia de la seva feina a televi¬
sió, Benach opina que "a la llarga, però,
el ressò de l'obra literària seria més im¬
portant que el de la periodística". Es
del mateix parer Clara-Simó: "Hi ha un
desconeixement de Montserrat Roig. I
encara és més desconeguda la vessant
periodística, sobretot el perio¬
disme escrit. Molts han oblidat
aquells magnífics reportatges,
fins i tot gent de la professió. El
problema és a les facultats, per¬
què la literatura contemporània
s'acaba amb Verdaguer i Carner".
Aymerich opina igual: "Es poc cone¬
guda a les facultats. El seu perfil perio¬
dístic s'hauria de conèixer més. Es parla
més de la Montserrat escriptora que no
pas de la periodista".
A Aymerich sovint la contacten perso¬
nes que han descobert l'obra de Roig
-sobretot noies joves- com uií filó que
ningú els havia explicat. "Amb
tot, tan sols una minoria són es¬
tudiants de Periodisme", admet.
Aquest desconeixement es deu,
segons ella, al fet que a la uni¬
versitat no li donin la impor¬
tància que caldria: "S'estudia molt Ka-
puscinsky i, en canvi, no hi ha assajos
que valguin la pena sobre els periodis¬
tes d'aquí. La gent d'abans no s'ha fet
conèixer. I això ho pagarem car, perquè
la memòria històrica és de paraula,
però en realitat no funciona". 0
Roig amb Vázquez Montalbán, Lola
Anglada, Joan Fuster i Camilo José Cela.
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